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ambiental. Tanmateix funcionà un servei de 
vigies per prevenir qualsevol atac aeri, la se-
va tasca consistia « . .. en estar constantment 
atents amb observació a l'espai . . . durant tot 
el temps del seu servei de guàrdia; amb el 
sold fi de descobrir el pas de cualquier avió 
ho avions . . . ))<TSJ~ En el cas d'observar-ne al-
gun calia. avisar la centraleta emplaçada a 
l'Ajuntament i aquest donaria el senyal al 
poble (la mateixa sirena s'emprava per noti-
ficar les defuncions, si era home dos tocs, si 
era dona o infant, un toc), perquè hom anés 
als refugis. El juliol de 1937 arribà un comu-
nicat del Cap de la Xarxa d'Escortes de la 
Defensa Especial contra Aeronaus de Barce-
lona on s'eliminava el servei de vigies al punt 
establert a Riudoms< 16>. 
J.J.Carrion i Cubells. 
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·· Gastronomia dè guerra 
Joan-R. Corts i Salvat 
El fet de poder menjar constitueix una 
· preocupació constant, diríem que de les més 
importants, que es manifesta en qualsevol 
contesa bèl.lica. En la darrera guerra civil 
que hi ha hagut a l'Estat espanyol (1936-39) 
això també fou d'aquesta forma. 
La vida a Riudoms durant aquest trienni 
(i per tant les possibilitats d'accedir als que-
. viures) transcorregué tant al nucli urbà, on hi 
vivien part dels vilatans i també gent forània 
que s'hi va refugiar per motius diversos, com 
als diferents masos escampats pel terme mu-
nicipal. Així doncs, en el moment que es faci 
una anàlisi exhaustiva dels fets a nivell local 
s'haurà de tenir en compte aquesta vessant 
policèntrica,. gairebé atomitzada, de l'activi-
tat humana d'aquest període, tràgic i heroic, 
que tocà viure a molts riudomencs, jubilats 
ja tots els que han sobreviscut. 
Allò que era important era menjar, dei-
xant de banda què hi havia per menjar. Tenir 
·6 alguna cosa per distreure o bé enganyar l'es-
tómac era tot un luxe i poder fer i tastar al-
guns «plats» com els que en aquesta ocasió 
referim, malgrat que avui puguin semblar 
exòtics o manllevats d'alguna novel.la fan-
tàstica, feia a llurs consumidors uns privile-
giats en aquest aspecte. Actualment encara 
es recorda als menja-festucs les penalitats ali-
mentàries d'aleshores. 
Els entrebancs que s'havien de superar 
per confeccionar aquests «plats» podien ser 
múltiples: s'havien d'aconseguir els ingre-
dients (moltes vegades alguns d'ells s'obte" 
nien després d'arriscats viatges en carro d'al-
gunes dones que anaven a la costa de Vila-
fortuny a bescanviar productes amb els sol-
dats que hi havia), s'havien de posseir les 
eines i les màquines adequades per dur a ter-
me el procés d'elaboració, en cas que man-
qués alguna· d'aquestes s'havia de cercar o 
gestionar-ne l'ús a canvi d'altres prestacions, 
etc . 
Les receptes que trobareu aquí van ser 
posades a la pràctica en un mas de la partida 
del Brugà (Mas del Mateu), al sud-oest del 
terme municipal, durant la segona meitat del 
temps de guerra, ja que en qüestió alimentà-
ria les dificultats foren més importants a les 
acaballes de la guerra i primers compassos 
del franquisme que no pas abans . 
CÓC RAPID DE FARINA DE PANÍS 
Ingredients: 4 ous, una tassa de cafè d'oli, 
dues tasses de cafè de llet , dues més de sucre, 
una llimona ratllada, mig quilo o 600 g. de 
farina de panís i per fer bufar s'hi posaven 
papers de gasosa (dos 'de cada color que en . 
aquells moments hi havia). Tot això es pasta-
va bé i s'entrava al forn en una llauna amb 
un paper untat d'oli dins perquè el cóc no 
s'aferrés. El temps aproximat d'estada dins 
al forn era de mitja hora. 
CONFITURA DE GARROFA 
La vigília es posava en un cossi ple d'aigua 
uns 3 kg. de garrofa mòlta. L'endemà s'es-
premia la garrofa i s'aprofi tava el suc, lla-
vors aquest es feia bollir fins que en quedés 
la meitat (5 litres) . Quan el suc havia quedat 
reduït a la meitat aleshores s'hi tiraven boci-
nets de pera (en total 2 kg.), poma en la ma-
teixa quantitat, codony (1 kg.) i 8 o 9 albergi-
nietes petites, senceretes i obertes pel seu ex-
trem inferior. Tot àixò havia de bo llir 2 o 3 
hores fins que era ben cuit i quedés com si 
fos una confitura, la qual era dolcíssima com 
un arrop i conservava el gust de la garrofa. 
PA DE PATATA I FARI!VA DE PANÍS 
El dia abans s'anava al flequer a buscar una 
mica de llevat (uns 300 g.) i hom el refeia 
(s'hi posava un xic d 'aigua, es desfeia, s'hi 
tornava a barrejar farina , es treballava una 
bona estona, es tornava a pastar i se'l deixa-
va reposar tota la nit) . Al dia següent al matí 
es tornava a agafar com a mínim un litre 
d'aigua, es desfeia la pasta un altre cop i tot 
seguit s'hi posava farina de panís (1-1 '5 kg.) i 
patata bollida (mig quilo), ja que no hi havia 
prou farina de blat (malgrat això encara se 
n'hi posava uns 200 g.). Es pastava tot, es 
treballava altra vegada durant una estona i, 
una vegada fets els llonguets -que en sortien 
9 d'un quart de quilo-, es deixaven reposar 
entre dues i dues hores i mitja. Finalment 
s'entraven al forn de les cuines de casa i allò 
es menjava com a pa. 
J. -R. C. i S. 
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